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Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 
renang gaya dada menggunakan model  Student Facilitator and Explaining pada peserta didik 
kelas X MIA 4 SMA Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan 
dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 
dan refleksi. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas X MIA 4 SMAN 1 Sukoharjo tahun 
ajaran 2016/2017 yang berjumlah 40 peserta didik yang terdiri dari 12 peserta didik putra dan 28 
peserta didik putri. Sumber data berasal dari guru, peserta didik dan peneliti. Teknik 
pengumpulan data adalah dengan observasi dan dokumentasi atau arsip. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik deskriptif komparatif 
dengan menggunakan teknik presentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam 
kegiatan pembelajaran. 
Hasil analisis data dapat disampaikan sebagai berikut: hasil belajar renang gaya dada 
pada peserta didik dalam Siklus I dari 40 peserta didik mencapai 55% atau sebanyak 22 peserta 
didik sudah masuk kriteria tuntas dan pada Siklus II meningkat mencapai 82,5% atau sebanyak 
33 peserta didik sedangkan 7 peserta didik lainnya belum tuntas dengan KKM nilai 3.  
Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulan bahwa penggunaan model Student 
Facilitator and Explaining dapat meningkatkan hasil belajar renang gaya dada pada peserta didik 
kelas X MIA 4 SMAN 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/2017 
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The purpose of this research is to improve student’s breaststroke score by using Student 
Facilitator and Explaining model in X MIA 4 SMA Negeri 1 Sukoharjo students, study year 
2016/2017. 
This research belongs to Classroom Action Research (CAR). This research was held in 
two cycles, each cycle consists of planning, action, observation, and reflection. The subject of 
the research is X MIA 4 SMA Negeri 1 Sukoharjo students, study year 2016/2017 with 40 
students that consist of 12 male students and 28 female students. Data source are teachers, 
students, and researcher. Data collection was taken by observation and documentation or archive. 
Data validity was taken by triangulation data technique. Data analysis that used is the 
comparative descriptive technique by using percentage technique to find out the tendency in 
learning activities. 
The result showed as the following: student’s breaststroke score in cycle I, reached 55% 
or in other words, 22 of 40 students have passed the criteria and in cycle II the result have 
increased and reached 82,5% or in other words, 33 of 40 students have passed the criteria. 
Meanwhile, the 7 other students did not pass the criteria yet with the criteria’s score is 3.  
From the result above the researcher can conclude that the used of Student Facilitator 
and Explaining model can improve the student’s breaststroke score of X MIA 4 SMA Negeri 1 
Sukoharjo students, study year 2016/2017. 
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